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Résumé en
français
Nous aborderons la question du système comme une formation (Gebilde) résultant
d’une opération de pensée, opération créatrice sur laquelle la langue nous
renseigne pour peu qu’en soient questionnés les “précipités” produits, déposés et
recueillis en elle. Comme matériau d’illustration, nous convoquons l’un de ces
précipités exemplaires qu’est la systémicité fonctionnelle1 propre à une particule,
la particule gotique ga-, particule de phrase d’origine indo-européenne et qui
apparaît en gotique dans une véritable constellation, celle des composés verbaux et
nominaux. Cette particule est en effet la trace d’une opération d’“englobement”,
qu’elle soit de portée spatiale ou temporelle. Le repérage de cette systémicité et
son étude appliquée aux composés verbaux nous avait permis de rapporter toute
occurrence de forme verbale composée en ga- à l’une des quatre valeurs dégagées
et indexées sur un continuum fonctionnel, chacune des valeurs se laissant obtenir
par déboîtement de la précédente : la valeur sociative, la valeur complexive
(résultative), la valeur d’incidence et la valeur jonctive.
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